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Негативним наслідком технічного прогресу
і збільшення населення планети  є збіднен

ня флори Землі [1]. Зупинити цей процес
практично неможливо, тому актуальним
завданням є збереження видів рослин, які
зростають у природних біоценозах. Один із
шляхів вирішення цієї проблеми — інтро

дукція рослин. Створення колекцій інтро

дуцентів у садах та парках дасть змогу збе

регти і збагатити різноманіття рослин, а
вивчення їх біоекологічних особливостей
сприятиме масовому розмноженню і ство

ренню популяцій у природі або культурі.
Серед великого різноманіття рослин, що
населяють нашу планету, провідне місце
посідають деревні рослини. Оскільки вони
ростуть у різних ґрунтово
кліматичних
умовах, то набули низку цінних біологічних
особливостей, однією з яких є декоративні
властивості.
Види роду Сercis L., які є джерелом висо

кодекоративного матеріалу, належать до
інтродукованих рослин. Види роду станов

лять інтерес не лише як декоративні росли

ни, а і як такі, що мають лікарські власти

вості. Їх широко використовують у ме

дичній промисловості Китаю і з цією метою
вирощують у розсадниках.
В Україну церцис вперше інтродуковано
в 1809 р. Це був період захоплення рідкісни





рослин для створення паркових ансамблів,
які нині становлять значну історико
куль

турну цінність. Однак досі рослини цер

цисів не набули широкого використання в
зеленому будівництві України. Окремі види
та їх декоративні форми трапляються по

одиноко в окремих ботанічних установах
нашої країни. На нашу думку, це зумовлено
відсутністю даних щодо багатства видового
та формового складу роду Cercis, слабкою
обізнаністю фахівців з їх біоекологічними
властивостями та ефективними методами
розмноження.
Метою нашої роботи було проведення
досліджень видового та формового різнома

ніття церцисів та перспектив їх викорис

тання.
До роду Сercis — представника родини
Цезальпінієві (Сeasalpiniaceae L.) — нале

жать 7 видів, природні ареали яких розта

шовані в Північній Америці, Південно

Східній Азії та Південній Європі [3, 4].
За літературними даними та результа

тами власних експедиційних досліджень
нами встановлено видовий та формовий
склад церцисів в "Софіївці" і дано їх деко

ративну характеристику.
Одним з найпоширеніших видів в Украї

ні є С. сanadensis, який має широку еко

логічну амплітуду. Це дерево до 12—18 м
заввишки з шатроподібною кроною, широ

кими серцеподібними листками із загост

ренням на верхівці та пучками рожево
ма

линових квіток, які під час цвітіння густо
вкривають крону. За даними Г. Крюссманa
[3], у С. сanadensis відомо 6 декоративних
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форм, що відрізняються від основного виду
за низкою ознак:
‘Alba’ — форма, що має білі квітки;
‘Plena’ — форма, для якої характерні
квітки з червоними пелюстками, значно
більших розмірів, ніж у основного виду. Має
до 20 відтінків кольору квіток;
‘Forest Pensy’ — декоративність формі
надає листя темно
червоного кольору, що
зберігається впродовж усього вегетаційного
періоду;
‘Royal White’ — форма, для якої харак

терні квітки з білими пелюстками, але знач

но більших розмірів, ніж у форми ‘Аlba’.
Листкова пластина має хвилясту основу;
‘Silver Cloud’ — форма зі сріблясто
бі

лими плямистими листками, що мають кай

му по периметру;
‘Wizers Pink Sharm’ — форма з рожеви

ми квітками, які на відміну від таких основ

ного виду мають значно більші розміри.
Під час досліджень біоекологічних особ

ливостей С. сanadensis, що росте у Націо

нальному дендропарку "Софіївка", нами
виділена та описана ще одна форма — Біло

рожева (White Pink), яка відрізняється від
основного виду за:
архітектонікою крони — це дерево до
8 м заввишки зі струнким стовбуром та
шатроподібною кроною, утвореною пло

щинним розміщенням однорічних пагонів;
строками цвітіння та кольором кві

ток — цвітіння починається на 5—6 днів




річним приростом — до кінця веге

таційного періоду дає однорічний приріст
як центральних гілок, так і гілок першого
порядку, удвічі більший, ніж у основного
виду;
розмірами листкової пластинки — во

ни значно менші, ніж у основного виду;
строками закінчення листопаду — за
роки спостережень кінець фази листопаду в
С. сanadensis зафіксовано 18—26 жовтня, а
у форми ‘Білорожева’ — 2—5 листопада, що
на 9—14 днів пізніше, ніж у основного виду.
Крім зазначених вище форм C. ca

nadensis, А. Dirr [2] повідомляє про такі, як:
‘Appalachian Red’ — з кольором бруньок,
наближеним до червоного, під час розпуку

вання вони стають світло
рожевими; 
‘Covey’ — зонтикоподібна плакуча фор

ма зі скривленим стовбуром та вигнутими
дугою пагонами, квітки та плоди аналогічні
таким основного виду. Висота дерева — до
1,5 м, ширина крони — 2,5 м, діаметр стов

бура — 12,5 см;
‘Rubye Atkinson’ — форма, що має квіт

ки рожевого кольору, які порівняно з основ

ним видом створюють надзвичайний деко

ративний ефект у ранньовесняному ланд





ням і хвилястими краями;
‘Traveller’ — форма з широкорозгалу

женою кроною, заввишки до 2 м і завширш






Cercis siliquastrum L. — церцис стручко

вий, іудине дерево. 
Дерево заввишки до 8—14 м, інколи кущ
висотою до 3—6 м з темною, тріщинуватою
корою та заокругленою шатро
 або куле

подібною кроною, деякі рослини мають
скривлений стовбур. Листки округлі, з гли

бокосерцеподібною основою та заокругле

ною верхівкою, 7—12 см у діаметрі, череш

ки завдовжки 4—5 см, матово
зелені зверху
та сизі знизу. Квітки в пучках по 8—10 шт.,
розташовані в пазухах листків, на старих
гілках і на стовбурі (у цього виду найбільше
помітно явище кауліфлорії).
У C. siliquastrum Г. Крюссман [3] виділяє
три форми:
‘Albida’ (білоквіткова) — морфологічна
характеристика подібна до такої основного
виду, але ця форма має квітки з білими пе

люстками;
‘Bodnant’ — форма, що відрізняється від
основного виду червоно
багряними квітками;
‘Verigata’ — форма, яка має таку саму
морфологічну характеристику, що й основ
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ний вид, але відрізняється світло
зеленим
аж до білого кольором листків.
C. griffithii Boiss. — дерево, інколи кущ з
куле
 або шатроподібною кроною, заввиш

ки 4—10 м з темно
сірою кроною. Листки
округлі або ниркоподібні, завдовжки 5—
8 см та завширшки 7—12 см з невеликою
виїмкою на верхівці, зверху світло
зелені,
знизу сизуваті. Квітки з рожевими та роже

во
фіолетовими пелюстками, зібрані в пуч

ки. Плід — біб 6—7 см завдовжки.
C. chinensis Bunge — дерево до 15 м зав

вишки, інколи кущ з розлогою кроною.
Листки округлі, 6—12 см у діаметрі, на
верхівці загострені, при основі глибокосер

цеподібні, світло
зелені, неопушені, з ха

рактерним блиском, знизу сизі. Квітки ро

жево
пурпурові, зібрані в пучки по 5—8 шт.
Плід — біб темно
коричневого кольору, 7—
12 см завдовжки.
C. occidentalis Torr. Невеликий кущ до
1—2 м заввишки. Інколи зустрічається як
одностовбурне дерево заввишки до 2 м,
листки почергові, ниркоподібні, 4—7 см






зелені знизу. Квітки ро

жеві зібрані в пучки по 5—6 шт. Розташо

вані на минулорічних пагонах. Плід — біб
завдовжки 5—8 см.
C. reniformis Engelm. — невелике одно

стовбурне дерево заввишки до 2—3 м.
Листки широкоовальні, ниркоподібні, 5—
7 см завширшки та 4—6 см завдовжки, з
незначним опушенням нижньої частини.
Квітки рожеві, до 12 мм завдовжки, зібрані
в пучки по 6—10 шт. Плід — біб коричнево

го кольору, завдовжки 5—10 см.
Г. Крюссман виділяє у C. reniformis фор

му ‘Oklahoma’, для якої характерні міцні,
блискучі листки. Квітки багряні (особливо
під час масового цвітіння). 
C. racemosa Oliv. — дерево, на батьків

щині (Китай) до 10 м заввишки з шатро

подібною кроною. Листки широкоовальні,
почергові, завдовжки 6—10 см. Квітки ро

жево
малинові, зібрані у волоті завдовжки
4—10 см. Плід — біб коричневого кольору,
ланцетоподібний, завдовжки 6—10 см.
Високі декоративні властивості, біологіч

ні особливості та широка екологічна амплі

туда видів і форм роду Cercis дають змогу
якнайширше використовувати їх у садово

парковому будівництві. Як ранньоквітучі
рослини їх можна використовувати для со

літерних та групових посадок (по 2—3 шт.).
При оформленні садів і парків ландшафт

ного стилю високий декоративний ефект
створюють посадки дерев церцисів на схи

лах, відкосах, терасах. До того ж умови та

ких місцезростань відповідають екологіч

ним умовам в їх природних ареалах.
У Національному дендропарку "Софіїв

ка", крім зазначеної вище форми, ко

лекція представників роду Сercis L. пред

ставлена 4 видами: C. canadensis, C. sili

quastrum., C. chinensis, C. griffithi та С. sili

quastrum ‘Albida’, які використані для
створення композицій в історичній частині і
на новостворених ділянках парку.
Отже, вивчення видового і формового
складу роду Сercis L., дослідження їх біо

екологічних особливостей сприятиме збага

ченню біорізноманіття декоративних де

ревних рослин, що використовуються для
зеленого будівництва України.
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